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Dari hasil pengolahan data dan validasi dapat diambii kesimpuian sebagai 
berikut: 
I. Dari hasii validasi untuk metode forward dan metode backward diketahui 
bahwa hasil penjaduaian metode backward lebih mendekati optimal 
dibandingkan dengan hasil penjaduaian dengan metode forward. Penjadualan 
dengan metode backward dimulai dari due date kemudian dijadualkan mundur 
mendekati t=O. Hal ini akan meminimumkan biaya earliness dan tardiness, 
karena penjadualan dimuiai dari due date. 
2. Pada analisa perubahan biaya metode forward diketahui bahwa kenaikan biaya 
earliness berpengaruh pada total biaya. 
3. Pada analisa perubahan biaya metode backward diketahui bahwa kenaikan 
biaya earliness dan tardiness berpengaruh pada data dengan due date ionggar. 
Sedangkan pada data dengan due date ketat yang berpengaruh adalah 
kenaikan biaya tardiness. 
6.2. Saran 
Saran untuk peneiitian selanjutnya adalah dikembangkannya metode 
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